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Der Spinnenfaden auf molekularer Ebene - untersucht mit bioinformatischen Tools. - 2011. - 4, 
65, 1 S. 
Mittweida, Hochschule Mittweida, Fakultät Mathematik/Naturwissenschaften/Informatik, 
Bachelorarbeit, 2011 
Referat: 
In dieser Bachelorarbeit wurde der Spinnenfaden auf molekularer Ebene betrachtet. Da es eine 
Vielzahl verschiedener Spinnenfäden gibt, wurde zunächst ein kurzer Überblick über die 
Besonderheiten der einzelnen Fadentypen geschaffen und daraufhin einer dieser Fäden 
ausgewählt, den es näher zu untersuchen galt. Dieser Faden wurde hinsichtlich des Aufbaus und 
Proteinzusammensetzung mittels bioinformatischer Software analysiert. Die gewonnenen 
bioinformatischen Daten wurden mit den Erkenntnissen aus verschiedenen Experimenten wie 
Röntgenanalyse, Kernmagnetresonanz, Gelelektrophorese, u.a. verglichen. Es galt, 
Übereinstimmungen bzw. Widersprüche zwischen den bioinformatischen Daten und den 
praktischen Experimenten zu finden. 
 
